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I 
1837 
, One l-lundred and Sixth 
Commencement 
Marshall College 
i. MONDAY MORNING, MAY THE THIRTY-FIRST
.•· NINETEEN HUNDRED FORTY-THREE 
TEN-THIRTY O'CLOCK 
KEITH-ALBEE THEATRE 
1943 
PROGRAM 
PRESIDENT JOHN DAVIS WILLIAMS, Presiding 
Processional-''Torchlight March1' ..................•.........••......••••••..........•...•......... Clarke 
Invocation ................................................... Rabbi Lawrence A. Block, A. B., B. H. 
Rabbi of the Ohev-Sholom Temple, Huntington 
Songs-1'The Snow'1 ....•.......•......•......•...••• ·······-···--························································· Elgar
1'Forest Hymn'1 ............................................................................................. Klemm
Recognition of the Marshall Men and Women in the Service of our 
Country 
'
1Alma Mater'' ............................................................................................................... Haworth 
Commencement Address-11The Liberal Arts and Their Place in
Education11 
Gordon J. Laing, Ph. D., Litt. D., LL. D., Formerly Dean of the Division of 
Humanities, and now Alumni Dean, The University of Chicago 
Conferring of Academic Degrees 
The President of the College 
Candidates for the Bachelor1s Degree 
Teachers College, presented by Dean Otis Guy Wilson 
College of Arts and Sciences, presented by Dean Elsworth Vachel Bowers 
Candidates for the Master1s Degree 
Presented by Dr. Charles Embury Hedrick, Chairman of the Graduate Council 
Recessional-''Allelulia'' ............................................................................................. Loret 
Marshals: Dr. John Frank Bartlett 
Dr. Leslie Jay Todd 
Assistants: Miss Anne Neale, 144 Mr. James Capehart, '44 
(The audience will remain seated during the academic processions) 
CLASS OF 
I 9 4 3 
HONOR GRADUATES 
ELAINE ADAMS 
ANITA IRENE BELTRAM 
ROWENA VIDA CHAPMAN 
ZELMA ETHELENE HOLLEY 
MAURICE AUSTIN HYLBERT 
SUMMA CUM LAUDE 
CONSTANCE OPAL RINEHART 
MAGNA CUM LAUDE 
RUTH FRANCIS FLOWERS 
WILLIAM WENDELL WELLMAN 
CUM LAUDE 
MARY MAXI NE PROCKTER 
BETTY GAIL RICHARDSON 
JANE MILLER SPROUSE 
JOSEPHINE WEBER 
WILLIAM ROBERT WOELFEL 
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE 
TEACHERS COLLEGE 
RUTH FRANCES FLOWERS, Honors in Latin 
JOSEPHINE WEBER, Honors in French 
ANITA IRENE BELTRAM 
Huntington 
JANICE CLENDENIN BONHAM 
Huntington 
EARL LeROY BRIDGES 
Ashland, Kentucky 
EDITH ANDERSON BURKE 
Huntington 
MARY ELIZABETH CAMPBELL 
Saint Albans 
ZELIA GERTRUDE CATLETT 
Beckley 
ROWENA VIDA CHAPMAN 
Williamson 
SAM E. CLAGG 
Huntington 
BACHELOR OF ARTS 
BETTY JANE COLLIFLOWER 
Huntington 
LEWIS G. DANIEL 
Surveyor 
ELIZABETH DOREENE ECKLEY 
Huntington 
JOHN ENOCHS 
Ona 
JANE FERGUSON 
Huntington 
FRANCES ELIZABETH FISHER 
Steubenville, Ohio 
RUTH FRANCIS FLOWERS 
Huntington 
JEANNE OSBORNE FOSTER 
Bluefield 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
HENRY "F" FRICKER 
New York City 
BERNICE DAVIDSON GATHERUM 
Huntington 
MARY MAXINE PROCKTER 
Huntington 
BETTY GAIL RICHARDSON 
Mannington 
MARTHA GIVENS 
Beckley 
VIRGINIA BRANHAM RICHARDSON 
Garrison 
ANNA GAE COVERT HALL 
Madison 
NELLIE MARGARET HAMMES 
Iaeger 
ELEANOR LINGER HARR 
Ronceverte 
ALICE MAE HARRIS 
Williamstown 
ELISABETH SUSAN HEATER 
Weston 
ZELMA ETHELENE HOLLEY 
Huntington 
MAURICE AUSTIN HYLBERT 
Danville 
MARIE LAFFERTY 
Glen Jean 
HELEN BEATRICE LILLY 
Fraziers Bottom 
ANICE MAY LYONS 
Huntington 
MARION RUTH MILLER 
Saint Albans 
LOUISE BRADFORD MOORE 
Rainelle 
JAMES LAWRENCE PENLAND 
Ridgeview 
MAVIS PENNINGTON 
Hurricane 
ANNA MILLER PORTER 
Huntington 
JENOISE KIMES PRATT 
Huntington 
JANICE CORALIE ROBISON 
Huntington 
AVRA ANN SACRINTY 
Reidsville, North Carolina 
WILMA JANE SAUL 
Yawkey 
LANIER BOWEN SCARBERRY 
Proctorville, Ohio 
CLARA SCOTT 
Catlettsburg, Kentucky 
CHARLES ROBERT SHANK 
Huntington 
DAPHINE GLORIA SMITH 
Huntington 
,:,GERTRUDE PIERSON SMITH 
Saint Albans 
FRANCES LUCILLE TURLEY 
Madison 
JOSEPHINE WEBER 
Ironton, Ohio 
MAXINE HOPE WILKINSON 
Wayne 
DOROTHY MAE WILSON 
Huntington 
VERNE CASKIE WOOD 
Roanoke, Virginia 
ALPHA WOODDELL 
Beckley 
DOROTHY MAY WYGAL 
Algoma 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
CONSTANCE OPAL RINEHART, Honors in Psychology 
ELAINE ADAMS 
Huntington 
CLYDE CURTIS BALL 
Jeffrey 
LAURA FRANCES BENNETT 
Huntington 
WILLIAM ARTHUR BOLEYN 
Remington, Virginia 
DENNIS JAY CALLAHAN 
Ironton, Ohio 
LEWIS ANDREW CARROLL 
Huntington 
BACHELOR OF ARTS 
,:,Degree conferred October 3, 1942 
HARRIETTE EMMA JEAN DAMRON 
Huntington 
RUTH MARIAN DONAHOE 
Barboursville 
ROBERT BRUCE DREXLER 
Huntington 
HELEN VIRGINIA ELSEY 
Huntington 
NATALIE JUNE GALLAHER 
Huntington 
MARTHA JULIA GANO 
Huntington 
53 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
ANNE REESE GILLIKIN 
South Charleston 
CARL EVERETT GUTZWILLER 
Huntington 
ISOBEL. SHOFFSTALL PRICE 
Huntington 
CONSTANCE OPAL RINEHART 
Huntington 
CHARLES HENRY HAGAN, JR. 
Huntington 
GABRIEL D'ANNUNZIO SANTOLLA 
Pearisburg, Virginia 
GLORIA HEATH JOHNSTON 
Huntington 
JOHN NORRIS McCLUNG 
South Charleston 
DOLLY MILLER 
Barboursville 
JEANETTE PAGE MOORE 
Huntington 
MILDRED OREM 
Huntington 
MARIE PHILLIPS 
Washington, D. C. 
PAUL MAXWELL ALLEN 
Madison 
BETTY JO BARIBEAU 
Huntington 
LAWSON LEE BRAMMER 
Huntington 
GERALDINE MAY DRAKE 
Huntington 
KATHRYN MAE GIBSON 
Huntington 
HERBERT RAY GWINN 
Alderson 
MARGARET ELIZABETH HARPER 
Huntington 
EUGENE HOWARD HOLCOMB 
Huntington 
CHARLES HOMER HOPKINS 
Ironton, Ohio 
KENNETH MAXWELL JONES 
Huntington 
JANE ELLEN LATTIMER 
Norfolk, Connecticut 
DOROTHY MONICA McCOY 
Huntington 
JANE MILLER SPROUSE 
Huntington 
RUTH VIRGINIA STARK 
Huntington 
ELIZABETH GENEVRA STARR 
Huntington 
JACK STEELMAN, JR. 
Huntington 
CHARLES HEATON TUCKER 
Huntington 
BACHELOR OF SCIENCE 
FORREST LEE PARSONS 
Huntington 
JAMES OLIVER PORTER 
Huntington 
BILLY DOUGLAS PRATT 
Huntington 
EMORENE B. RANDOLPH 
Wheeling 
EDITH KATHERINE SIMPKINS 
Mount Hope 
WALTER FRANCIS SMITH, JR. 
Barboursville 
LYNETTE MARIE TATE 
Huntington 
EDYTHE MARILYN THOMPSON 
Williamson 
WILLIAM WENDELL WELLMAN 
Huntington 
LEAH MILDRED WILLIAMS 
Hinton 
WILLIAM ROBERT WOELFEL 
Huntington 
BACHELOR OF ENGINEERING SCIENCE 
PAUL BERNARD BLIZZARD 
Dunbar 
FRANCIS GORDON COBB, JR. 
Huntington 
IVAN WILSON KUPER 
Huntington 
CARL KENT MARTIN 
Huntington 
DONALD THOMAS WILLIAMS 
Huntington 
ROBERT EARL YANCEY 
Ashland, Kentucky 
CANDIDATES FOR THE MASTER'S DEGREE 
MASTER OF ARTS 
HENRY LEONARD CLAY, JR. 
Milton 
ARTHUR ELLIOTT REZZONICO 
Charleston 
ANNA JOSEPHINE TOOLE 
Huntington 
TOTAL 
29 
23 
6 
3 
114 
((Alma Mater" 
Marshall Gracious Alma Mater, 
We thy name revere: 
May each noble son and daughter 
Cherish thine honor dear. 
May thy lamp be ever bright, 
Guiding us to truth and light; 
As a beacon o'er dark water 
This is for thee our prayer. 
May the years be kind to Marshall; 
May she grow in fame; 
May her children fail her never, 
True to her beacon flame. 
May her spirit brave and strong 
Honor right and conquer wrong; 
This the burden of our song 
Ever her truth proclaim. 
Music: Dr. C. E. Haworth 
Words: James Haworth 
